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Las lluvias de barro son un feno´meno relativamente frecuente en el Mediterra´neo, y ha sido estudiado por diferentes
autores: Rapp (1984), Loy¨e-Pilot et al. (1986), Gauthier y Guardiola (1988), Nihle´n y Mattson (1989), Molinaroli
et al. (1993), Quereda y Olcina (1994), etc, si bien los referidos a las Islas Baleares se limitan a los trabajos de
Colom (1948), Jansa` (1948), Fiol (1983 y 1985), Forno´s et al. (1997) y Fiol y Guijarro (2000).
Tal como indica su nombre, el feno´meno consiste en la precipitacio´n de agua que contiene en suspensio´n una
significativa cantidad de polvo, como consecuencia del lavado de la atmo´sfera que realizan las gotas de agua de
lluvia en su caı´da. Este lavado tiene lugar siempre, pero normalmente en cantidades insignificantes. No obstante, en
ciertas situaciones meteorolo´gicas se producen tempestades de polvo y arena en los desiertos del norte de ´Africa,
y muchas veces estas nubes de polvo llegan hasta latitudes ma´s altas impulsadas por vientos de componente sur en
las capas inferiores de la atmo´sfera. Si entonces llueve en la zona, aunque sea en pequen˜as cantidades, el feno´meno
del lavado es ma´s intenso y la precipitacio´n se percibe como formada por barro, ocasionando mu´ltiples molestias
al ensuciar vehı´culos, ropa tendida, terrazas, etc.
Otras veces se deposita el polvo proveniente del Sa´hara en ausencia de precipitacio´n acuosa. El feno´meno es
ası´ menos llamativo, puesto que el depo´sito del polvo, sin el lavado de la lluvia, es menos intenso y tiene lugar en
un periodo de tiempo ma´s dilatado. No obstante, en una serie de 5 muestras de depo´sito de polvo recogidas entre
julio y agosto de 2000 (aparte de otra de agosto de 1999), se observo´ que las partı´culas se hallaban aglomeradas en
forma de pequen˜as esferas de 60 a 200 micras de dia´metro, siendo la primera vez que se encuentran de esta forma
en una serie de observaciones de depo´sitos de polvo y barro, en Palma de Mallorca, iniciada en 1979.
Las esfe´rulas presentan una geometrı´a esfe´rica bastante regular, excepto una ligera concavidad que se observa en las
fotografı´as efectuadas mediante microscopio electro´nico (como por ejemplo la de la figura 1). Tambie´n es posible
apreciar en ellas, en los ejemplares que se han fragmentado (debido a su fragilidad), una separacio´n granulome´trica
tal que las partı´culas ma´s finas tienden a situarse preferentemente en la superficie de las esfe´rulas, sobre todo en la
zona de la concavidad, mientras que las ma´s gruesas ocupan el interior (aunque tambie´n se observan en superficie,
en la zona opuesta a la concavidad).
En la figura 2 se presenta el diagrama aerolo´gico de un sondeo atmosfe´rico de Palma de Mallorca efectuado durante
una de las situaciones en las que se observo´ una deposicio´n seca de polvo en forma de esfe´rulas. La distribucio´n
vertical de temperatura y humedad es la tı´pica de las situaciones meteorolo´gicas favorables a las precipitaciones
de barro o polvo seco: en los niveles bajos los vientos son de componente sur, y el aire es ca´lido y seco (obse´rvese
la inversio´n de temperatura en superficie y la separacio´n de las curvas de temperatura, T, y punto de rocı´o, Td, que
indica una baja humedad). En niveles medios, entre 4 y 7 km de altura, hay una capa ma´s hu´meda, correspondiente
a una capa nubosa, y el viento arrecia y rola al sudoeste.
En esta capa hu´meda es frecuente que se genere precipitacio´n en forma de lluvia, que es la que, al atravesar la capa
seca y cargada con cantidades variables de polvo, realiza un lavado del mismo y alcanza la superficie en forma de
gotas de barro. No obstante, durante la caı´da de las gotas de agua a trave´s del estrato seco se evapora una cantidad
variable de agua, llegando en ocasiones a la evaporacio´n total de las mismas antes de alcanzar el suelo. Este efecto
nos proporciona una hipo´tesis para explicar la formacio´n de estas esfe´rulas de polvo: serı´an el resultado de la
evaporacio´n total de las gotas de una lluvia de barro, quedando el polvo que contenı´an formando pequen˜as bolitas
de barro seco.
Lo que queda sin explicacio´n es el porque´ no se habı´an detectado durante los 20 an˜os anteriores en que se estudiaron
muestras de polvo sahariano. Y tambie´n resultarı´a interesante elaborar un modelo hidrodina´mico que diera cuenta
de la diferente granulometrı´a entre la superficie de las esfe´rulas y su interior, ası´ como de la concavidad que se
forma en cada una de ellas.
Para terminar, queremos agradecer al Dr. Ferran Hierro las fotografı´as de microscopı´a electro´nica de barrido efec-
tuadas a las muestras.
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Fig. 2.- Diagrama del radiosondeo del dı´a 26 de agosto de 1999 a las 00 horas UTC
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ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. A ˜NO 1998.
Este an˜o las precipitaciones fueron superiores a lo normal en la parte oriental de Ibiza, e inferiores en la occidental.
En las dema´s islas predomino´ un ligero de´ficit de lluvias. En cuanto a las temperaturas, durante la primera mitad del
an˜o fueron ma´s ca´lidas de lo habitual, normaliza´ndose posteriormente para terminar con noviembre y diciembre
algo ma´s frescos de lo normal.
El primer acontecimiento meteorolo´gico notable se produjo en la noche del 23 al 24 de enero, en que se formo´ una
fuerte tormenta sobre Ibiza que descargo´ lluvias de 100 l/m2 en San Carlos y Santa Eulalia, con inundaciones
importantes. El dı´a 31 tambie´n hubo pequen˜as inundaciones en la ciudad de Palma y otros nu´cleos urbanos de
Mallorca.
El dı´a 9 de marzo hubo un temporal del noroeste con rachas de 90 km/h que derribaron a´rboles y provocaron la
suspensio´n del tra´fico marı´timo entre Alcudia y Ciudadela. Y en la noche del 11 al 12 hubo un descenso te´rmico
con precipitaciones de nieve en Mallorca por encima de 1000 metros, feno´meno que se repitio´ del 9 al 11 del mes
siguiente, esta vez por encima de 900 m.
El 1 de mayo un notable embolsamiento de aire frı´o en altura dio lugar a tormentas generalizadas, recogie´ndose
111 l/m2 en Mancor del Valle. Ese dı´a cayo´ en dicha zona (hasta Lloseta y alrededores) un chubasco de granizo
blando que cubrio´ el suelo de blanco como si hubiese nevado.
En junio hubo un temporal del norte el dı´a 11 que obligo´ a proceder al rescate de numerosas embarcaciones.
Posteriormente el viento rolo´ al sur, y las temperaturas subieron hasta alcanzar 36

en Muro el dı´a 21.
Otros dı´as especialmente calurosos fueron el 19 de julio (38  en el aeropuerto de Palma y en casi todo el interior
de Mallorca) y el 1 de septiembre: 37  en Manacor, y ma´s de 35  en diversos observatorios (Palma Portopı´ esta-
